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The real estate development of South China Plate (SCP) has shown 
rapid growth like the pattern of the big projects. This pattern has both 
advantages and disadvantages. At present our country is at a key period of 
urbanization and process of reform. This essay analyzes the pattern of the 
SCP real estate development. The result provides us with an idea of the 
best pattern to use for future real estate developments. 
   Chapter one introduces the current urbanization situation in China, the 
local governments development strategy of cities and the conditions of the 
local population and economy providing the background to SCP real estate 
development. Then an explanation of the pattern of real estate 
development, architecture and promotions is given. The Clifford Village is 
also explained. 
    Chapter two analyzes the reasons for the pattern of the big project of 
real estate development. Firstly, it is considered as an historical stage while 
cities expanding their sizes experience axis-model development and spot- 
model development. Secondly, it is about the gamble among those people in 
the real estate market. Thirdly, the big project pattern of real estate 
development has some advantages such as scale economic efficiency. 
    Chapter three introduces the problems about the big project pattern. 
A theoretical model is built to explain the high living costs of the 
inhabitants of these buildings. Some ideas are then presented about the 
improvement of real estate management and to the plans of urbanization. 
 
    In Chapter four some principals of real estate development are 
discussed together with the outlook for the future of SCP real estate. 
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前  言 
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1990 年的低潮，在 1992～1994 年快速发展，这三年的 GDP 增长速度分别
为 14.1%、13.1%、12.6%，投资增长都在 30%以上，这其中房地产投资在
1992 和 1993 年都成倍增长。房地产投资占社会总投资比重迅速上升，从
1992～2003 年分别为 9.0%、14.8%、15.0%、15.7%、14.0%、12.2%、12.5%、










































1997 74772 8.80% 3106 3.40% 25300 8.30% 0.122767 
1998 79553 7.80% 3580 12.60% 28457 14.10% 0.125804 
1999 82054 7.10% 4010 11% 29876 5.20% 0.134221 
2000 89404 8.00% 4902 19.50% 32619 9.30% 0.150281 
2001 95933 7.30% 6245 25.30% 36898 12.10% 0.16925 
2002 102398 8% 7736 21.90% 43202 16.10% 0.179066 








































第一章  华南板块房地产开发概况 
5 
经过 20 年的发展，中国房地产业取得了令人瞩目的成就。2001 年全
国人均住房的面积城市达 20 平方米，农村达到 25 平方米，住宅成套率达
到 70%。住宅业增加值占 GDP 的比重城市达 4%，城乡合计 7.5%，房地产业
已上升到支柱产业的地位。近两年来对经济的贡献平均在 1.5 个百分点。 
从房地产业的投资增长速度来看，我国房地产业的开发投资规模与全
行业的发展步调是一致的。1992 年至 1993 年是房地产投资的高峰时期，
1994 年以后随着全行业步入调整时期，房地产业的开发投资增速减缓的态




















积将超过 1500 万平方米。 
1﹑华南板块房地产开发处于广州市城市发展速度 快的历史时期。 
                                                        
1《2003 年年鉴》，中国统计出版社，2003 年 7 月。 


















总人口由 770 万人增长至 1015 万人。 






（人） 男 女 
每平方千米 
人口（人） 
全市 7434.40 7125979 3670177 3455802 959 
市区 3718.50 5769691 2977916 2791775 1552 
东山区 17.20 611494 314589 296905 35552 
荔湾区 11.80 514245 261793 252452 43580 
越秀区 8.90 429373 215875 213498 48244 
海珠区 90.40 822301 432968 389333 9096 
天河区 108.30 582759 313013 269746 5381 
芳村区 42.60 181888 96923 84965 4270 
白云区 1042.70 869922 452701 417221 834 
黄埔区 121.70 208180 113111 95069 1711 
番禺区 1313.80 944408 472017 472391 719 
花都区 961.10 605121 304926 300195 630 
县级市 3715.90 1356288 692261 664027 365 
增城市 1741.40 824559 422669 401890 474 
从化市 1974.50 531729 269592 262137 269 












第一章  华南板块房地产开发概况 
7 
2001 年年末广州市辖十区和两个县级市，总面积 7434.4 平方公里，总
人口 712.6 万人（常住人口 1015 万人），共设 98 个街道办事处、74 个镇。
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